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摘  要：在迭代译码算法的基础上，进一步分析平均迭代译码算法,并将平均迭代译码算法用于 MET-LDPC 码型仿
真，改善了传统迭代译码算法的性能，起到了降低误码平台的作用，并对今后译码算法的研究提出了展望。 
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则 LDPC 码在码长为 107、误比特率（BER）为




























止；借助于 Turbo 码的迭代思想,90 年代出现了













下面给出 BP 译码算法步骤,用 H 表示二元
[ , , ]n k d  LDPC 码 C 的 奇 偶 校 验 矩 阵 ；
( ) { : 1}mnN m n H= = 表示与校验点m 相邻的变量
点集合； ( ) { : 1}mnM n m H= = 表示与变量点 n相
连的校验点集合； ( ) /M n m表示除去校验点m 之
外所有其他与变量点 n 相连的校验点集合； , nmn xq
表示变量点 n 向校验点 m 传递的消息是 nx 的概
率； , nmn xr 表示校验点 m 向变量点 n传递的消息,
即当变量点 n的值为 nx 时，校验点m 被满足的概
率； l 表示迭代次数；则有： 
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(2) 计算校验点到变量点的信息： 
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首先计算 nx 为 0 或 1 的伪后验概率： 
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然后进行判决,如果判决之为一个有效码字
或迭代次数达到最大，则算法停止，否则 
,0 ,1,mn mnq q 计算如下： 
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差为 2σ 的AWGN信道。 
用 H 表示二元[ , , ]n k d  LDPC 码 C 的奇偶校
验矩阵； ( ) { : 1}mnN m n H= = 表示与校验点 m 相
邻的变量点集合； ( ) { : 1}mnM n m H= = 表示与变
量点 n相连的校验点集合； ( ) /M n m 表示除去校
验点m 之外所有其他与变量点 n相连的校验点集
合； , nmn xq 表示变量点n 向校验点m 传递的消息是
nx 的概率； , nmn xr 表示校验点m 向变量点 n传递的









nq 表示第 l 次
迭代变量点 n的值为 0 和 1 的平均概率；从第 minl
次迭代开始使用平均。 
当 minl l≤ 时: 
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当 min min( )avl l l l< < + 时,更新规则如下: 
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当 min( )avl l l≥ + 时,平均概率更新形式为: 
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比分析   
采用易于硬件实现的最小和译码算法与平均
最小和译码算法进行比较，这里对变量点的信息取
代数平均，码型选取 MET-LDPC 码。如图 1 所示。 
 
图 1  MET-LDPC 码在最小和算法和 
平均最小和算法情况下的性能 
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